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 Abstract
Reading is an important skill. It is only through reading that we gain exposure to information from different
sources. Reading, however, is difficult for foreign learners because they must be able to comprehend both
vocabulary and sentence structures of the target language before they can fully grasp the main idea of the
text. A mapping strategy is one of the teaching techniques that can help foreign learners with Thai reading.
It facilitates the learning process because it helps learners make clearer connections of things and events
within a story.
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This article aims at explaining relevant factors and procedures in teaching advanced Thai reading skills
to foreign learners through the use of mapping strategy.
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4. §«“¡ ”§—≠¥â“π§«“¡∫Ñπ‡∑‘ß ‡æ◊ËÕ§«“¡ºàÕπ§≈“¬ ‡™àπ Õà“π‡√◊ËÕß —Èπ Õà“ππ«π‘¬“¬ Õà“π∫∑≈–§√ À√◊Õ
Õà“π∫∑√âÕ¬°√Õß
5. §«“¡ ”§—≠¥â“π°“√®√√‚≈ß„® ‡æ◊ËÕæ—≤π“μπ‡Õß„π¥â“π§ÿ≥∏√√¡®√‘¬∏√√¡ ‡™àπ  Õà“πÀπ—ß ◊Õ∏√√¡–
Õà“π “√§¥’‡°’Ë¬«°—∫™’«ª√–«—μ‘ À√◊ÕÕà“πÀπ—ß ◊Õ·π«®‘μ«‘∑¬“
®–‡ÀÁπ‰¥â«à“°“√Õà“π‡ªìπ∑—°…– ”§—≠∑—°…–Àπ÷Ëß ∑’Ë®–™à«¬„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß√“«μà“ß Ê ‰¥â
¥â«¬μπ‡Õß ‚¥¬‰¡à®”‡ªìπμâÕßÕ“»—¬ºŸâ Õπ·μà‡æ’¬ßΩÉ“¬‡¥’¬« ¥—ßπ—ÈπºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»‰¡à§«√ çÕà“π‰¥âé ·μà§«√
çÕà“π‡ªìπé °≈à“«§◊Õ çÕà“π‰¥âéÀ¡“¬∂÷ß°“√Õà“πÀπ—ß ◊ÕÕÕ°·≈– “¡“√∂√—∫√Ÿâ “√∑’Ëºà“πμ—«Õ—°…√«à“¡’§«“¡À¡“¬Õ¬à“ß‰√
 à«π çÕà“π‡ªìπéÀ¡“¬∂÷ßºŸâÕà“π “¡“√∂Õà“π‡¢â“„®‡√◊ËÕß√“«®—∫„®§«“¡ ”§—≠À√◊Õª√–‡¥Áπ ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß‰¥â
√«¡∑—Èß¬—ß “¡“√∂· ¥ß§«“¡§‘¥·≈–ª√–‡¡‘π§à“¢Õß‡√◊ËÕß‰¥âμ“¡À≈—°°“√·≈–‡Àμÿº≈∑’Ë∂Ÿ°μâÕßπà“‡™◊ËÕ∂◊ÕÕ’°¥â«¬
ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»®÷ß§«√æ—≤π“√–¥—∫¢Õß°“√Õà“π„ÀâÕ¬Ÿà„π¢—ÈπÕà“π‡ªìπ ‡æ◊ËÕ„™âª√–‚¬™πå®“°‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π
Õ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ë ¥â«¬°“√„Àâ§«“¡ π„®∑’Ë®–Ωñ°Ωπ∑—°…–°“√Õà“πÕ¬à“ß®√‘ß®—ß ‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π Õ—π®–π”
‰ª„™âª√–‚¬™πåμ“¡§«“¡ ”§—≠¢Õß∑—°…–°“√Õà“π¥—ß°≈à“«¢â“ßμâπ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘º≈
√–¥—∫§«“¡‡¢â“„®„π°“√Õà“π
√–¥—∫§«“¡‡¢â“„®„π°“√Õà“π‡ªìπ§«“¡ “¡“√∂¢ÕßºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»∑’Ë®–‡¢â“„®‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π‰¥â¡“°
πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ ÷´Ëß¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠ 6 ¢âÕ ∑’Ë°”Àπ¥„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» “¡“√∂Õà“π‡√◊ËÕß‰¥â
Õ¬à“ß‡¢â“„®„π√–¥—∫∑’Ë·μ°μà“ß°—π ‰¥â·°à
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1.  “¡“√∂®¥®”‡√◊ËÕß√“« à«π„À≠à∑’ËÕà“π¡“·≈â«‰¥â ‡¡◊ËÕ∂÷ß§√“«®”‡ªìπ∑’ËμâÕß°“√®–„™âª√–‚¬™πåÀ√◊ÕÕâ“ßÕ‘ß
°Á∑”‰¥â‚¥¬‰¡à¬“°
2.  “¡“√∂®—∫„®§«“¡ ”§—≠Ê ‰¥â  “¡“√∂·¬°·¬–À√◊Õ√–∫ÿª√–‡¥ÁπÀ≈—°ÕÕ°®“°ª√–‡¥Áπ¬àÕ¬∑’Ë‰¡à
®”‡ªìπ¡“°π—°‰¥â  “¡“√∂ª√–‡¡‘π‰¥â«à“Õ–‰√∫â“ß∑’Ë§«√ π„®‡ªìπæ‘‡»…À√◊Õμ—¥∑‘Èß‰ª‰¥â
3.  “¡“√∂μ’§«“¡‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß√“«À√◊Õ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ∑’ËÕà“π¡“·≈â«‰¥â«à“¡’π—¬ ”§—≠À√◊Õ≈÷°´÷Èß¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥
4.  “¡“√∂ √ÿª≈ß§«“¡‡ÀÁπ®“° ‘Ëß∑’Ë‰¥âÕà“π¡“·≈â«‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß ¡’‡Àμÿº≈ ·≈–πà“‡™◊ËÕ∂◊Õ
5.  “¡“√∂„™â«‘®“√≥≠“≥¢Õßμπæ‘®“√≥“‰μ√àμ√Õß¢âÕ √ÿª À√◊Õ°“√Õâ“ßÕ‘ßμà“ß Ê ¢ÕßºŸâ‡¢’¬π‰¥â
Õ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß·≈–‡ªìπ√–∫∫ ‰¡à —∫ π
6.  “¡“√∂∂à“¬‚ÕπÀ√◊Õª√– ¡ª√– “π§«“¡√Ÿâ∑’Ë‰¥â®“°°“√Õà“π°—∫ª√– ∫°“√≥åÕ◊Ëπ Ê ‰¥âÕ¬à“ß‡À¡“– ¡
μ“¡°“≈‡∑»– ( ¡ÿ∑√ ‡ Á´π‡™“«π‘™.  2549: 74)
®“°Õß§åª√–°Õ∫∑—Èß 6 ¢âÕ¢â“ßμâπ “¡“√∂„™â·∫àß√–¥—∫§«“¡‡¢â“„®„π°“√Õà“π‰¥â 2 √–¥—∫°«â“ß Ê ‰¥â·°à
√–¥—∫∑’Ë 1 °“√Õà“π¢—Èπ‡¢â“„®‡√◊ËÕß  ‡ªìπ°“√Õà“π√–¥—∫μâπ∑’ËºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» “¡“√∂μÕ∫§”∂“¡
æ◊Èπ∞“π‰¥â«à“„§√ ∑”Õ–‰√ ∑’Ë‰Àπ ‡¡◊ËÕ‰√ Õ¬à“ß‰√ ·≈–∑”‰¡
°“√Õà“π„π¢—Èππ’ÈºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» “¡“√∂‡¢â“„®§«“¡À¡“¬¢Õß§”»—æ∑åμà“ß Ê „π‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß·≈–‡¢â“„®
§«“¡À¡“¬¢Õß√Ÿªª√–‚¬§Õ¬à“ßßà“¬ ‡æ◊ËÕ„™âμÕ∫§”∂“¡¥—ß°≈à“«¢â“ßμâπ‰¥â
√–¥—∫∑’Ë 2 °“√Õà“π¢—Èπ«‘®“√≥å‡√◊ËÕß ‡ªìπ°“√Õà“π√–¥—∫°≈“ß ›  Ÿß °“√Õà“π¢—Èππ’ÈºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»μÕ∫
§”∂“¡‰¥â¡“°°«à“§”∂“¡√–¥—∫μâπ ‡æ√“–°“√Õà“π√–¥—∫¢—Èπ«‘®“√≥å‡√◊ËÕßºŸâ‡√’¬πμâÕßÕà“π«‘‡§√“–Àå «‘®“√≥å‡√◊ËÕß‰¥â
Õ¬à“ß≈÷°´÷Èß∂÷ß·π«§‘¥¢Õß‡√◊ËÕß °“√Õà“π¢—Èπ«‘®“√≥å‡√◊ËÕß®÷ß‡ªìπ°“√Õà“π∑’Ë¬“° ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» ‡æ√“–
ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»μâÕßÕà“π®—∫„®§«“¡ ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß‰¥â ®÷ßμâÕßÕ“»—¬°“√Ωñ°Ωπ°“√Õà“πÕ¬à“ß ¡Ë”‡ ¡Õ
Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» “¡“√∂„™âº—ß¡‚π¿“æ ÷´Ëß‡ªìπ«‘∏’°“√Õà“π√Ÿª·∫∫Àπ÷ËßÕà“π®—∫„®§«“¡
 ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß‰¥âÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ‡æ√“–º—ß¡‚π¿“æ∑”„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡¢Õß
‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß ·μà≈–ª√–‡¥Áπ·≈–·¬°·¬–≈ß„πº—ß¡‚π¿“æ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π ®÷ß™à«¬„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»‡¢â“„®
§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß·≈–μÕ∫§”∂“¡®“°°“√Õà“π‰¥âÕ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß
§«“¡À¡“¬¢Õßº—ß¡‚π¿“æ
º—ß¡‚π¿“æ‡ªìπ«‘∏’°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ√Ÿª·∫∫Àπ÷Ëß∑’Ëπ‘¬¡„™â°—πÕ¬à“ß·æ√àÀ≈“¬ ∑—Èßπ’È‡æ√“–º—ß¡‚π¿“æ
®–™à«¬ √ÿª§«“¡§‘¥ ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π·≈–Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫
84 °“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑—°…–°“√Õà“π¿“…“‰∑¬√–¥—∫ Ÿß ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» ‚¥¬«‘∏’°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ
§”«à“ çmappingé À√◊Õ çº—ß¡‚π¿“æé ¡’ºŸâ‡√’¬°™◊ËÕ·μ°μà“ß°—π ‡™àπ º°“»√’ ‡¬Áπ∫ÿμ√ (2542: 155 - 156) ‡√’¬°
çº—ß¡‚π¿“æé «à“ ç·ºπ¿“æ°“√Õà“π (mapping)é  ÿ≥‘™“ ºÿ¥ºàÕß (2547: 22) ‡√’¬° çº—ß¡‚π¿“æé «à“
çº—ß¡‚π¿“æ§«“¡À¡“¬ (semantic mapping)é ∑‘»π“ ·¢¡¡≥’ (2554: 388) ‡√’¬° çº—ß¡‚π¿“æé «à“ çº—ß°√“øî°
(graphic organizers)é ·≈–Àπ—ß ◊Õ‡√’¬π √“¬«‘™“æ◊Èπ∞“π¿“…“‰∑¬ À≈—°¿“…“‰∑¬·≈–°“√„™â¿“…“‡æ◊ËÕ°“√ ◊ËÕ “√
™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“ªï∑’Ë 4 (°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√.  2553: 255) ‡√’¬°«à“ çº—ß¡‚π¿“æé
Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡·¡â®–¡’ºŸâ‡√’¬°™◊ËÕ çmappingé À√◊Õ çº—ß¡‚π¿“æé ·μ°μà“ß°—π‰ª ·μà°Á„Àâ§«“¡À¡“¬∑’Ë
§≈â“¬§≈÷ß°—π«à“ º—ß¡‚π¿“æÀ¡“¬∂÷ß°“√Õà“π®—∫„®§«“¡ ”§—≠„π·μà≈–¬àÕÀπâ“¢Õß‡√◊ËÕß ‚¥¬ºŸâÕà“π‡¢’¬π
º—ß¡‚π¿“æ‡æ◊ËÕ‡√’¬ß≈”¥—∫‡Àμÿ°“√≥å¢Õß‡√◊ËÕßÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ °“√ √â“ßº—ß¡‚π¿“æ®–™à«¬„ÀâºŸâÕà“π‡¢â“„®
§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß‡√◊ËÕß„π·μà≈–¬àÕÀπâ“¢Õßß“π‡¢’¬π∑—ÈßÀ¡¥ ‚¥¬∑—Ë«‰ª°“√ √â“ßº—ß¡‚π¿“æ®–ª√–°Õ∫¥â«¬
√Ÿª«ß°≈¡À√◊Õ√Ÿª√à“ß·∫∫Õ◊Ëπ Ê ·∑π¡‚π¿“æÀ√◊Õ§«“¡§‘¥„π‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π ‡ âπ≈Ÿ°»√·∑π≈—°…≥–À√◊Õ∑‘»∑“ß
§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß¡‚π¿“æÀ√◊Õ§«“¡§‘¥„π‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π ·≈–¢âÕ§«“¡„π«ß°≈¡·∑π„®§«“¡ ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π
Õß§åª√–°Õ∫¢Õßº—ß¡‚π¿“æ
°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ™à«¬„ÀâºŸâ‡√’¬π‰¥â‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡√Ÿâ„À¡à°—∫§«“¡√Ÿâ‡¥‘¡·≈– √â“ß§«“¡À¡“¬
·≈–§«“¡‡¢â“„®„π‡π◊ÈÕÀ“ “√–À√◊Õ¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡√’¬π√Ÿâ·≈–®—¥√–‡∫’¬∫¢âÕ¡Ÿ≈¥â«¬º—ß¡‚π¿“æ ´ ÷Ëß™à«¬„Àâßà“¬·°à°“√®¥®”
(∑‘»π“ ·¢¡¡≥’.  2554: 234)
°“√ √â“ßº—ß¡‚π¿“æ∑’Ë≈“¬ª√–‡¿∑¥â«¬°—π ·μà‰¡à«à“®–‡ªìπº—ß¡‚π¿“æª√–‡¿∑„¥®–¡’Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠
3  à«π§◊Õ√Ÿª«ß°≈¡À√◊Õ√Ÿª√à“ß·∫∫Õ◊Ëπ Ê ¢âÕ§«“¡ ·≈–‡ âπ≈Ÿ°»√ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥μàÕ‰ªπ’È
1. √Ÿª«ß°≈¡À√◊Õ√Ÿª√à“ß·∫∫Õ◊Ëπ Ê ‡ªìπ‚§√ß √â“ß∑’Ë· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å°—π¢Õß‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥ ¿“¬„π
√Ÿª«ß°≈¡À√◊Õ√Ÿª√à“ß·∫∫Õ◊Ëπ Ê ®–¡’¢âÕ§«“¡∑’Ë‡ªìπ„®§«“¡ ”§—≠À√◊Õª√–‡¥Áπ ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß∫√√®ÿÕ¬Ÿà  √Ÿª«ß°≈¡
À√◊Õ√Ÿª√à“ß·∫∫Õ◊Ëπ Ê ‡À≈à“π’È®–°√–®“¬μ“¡μ”·Àπàßμà“ß Ê °—π‰ª ‡™àπ ∂â“Õ¬Ÿà∑’Ë»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õßº—ß¡‚π¿“æ
∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÀ—«¢âÕÀ≈—°À√◊Õª√–‡¥ÁπÀ≈—°¢Õß‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π ·≈–·μ°¬àÕ¬‡ªìπª√–‡¥Áπ√Õßμà“ß Ê ¢Õß‡√◊ËÕß∑’ËÕà“πÕÕ°‰ªÕ’°
2. ¢âÕ§«“¡ ‡ªìπ‡π◊ÈÕÀ“¢Õß„®§«“¡ ”§—≠À√◊Õª√–‡¥Áπ ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß∑’ËÕ¬Ÿà„π√Ÿª«ß°≈¡À√◊Õ√Ÿª√à“ß·∫∫
Õ◊Ëπ Ê ´÷ËßºŸâÕà“π‰¥â √ÿª‰«â‡√’¬∫√âÕ¬·≈–π”¡“‡¢’¬π≈ß„π√Ÿª«ß°≈¡À√◊Õ√Ÿª√à“ß·∫∫Õ◊ËπÊ
3. ‡ âπ≈Ÿ°»√ „™â·∑π∑‘»∑“ß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—π¢Õß√Ÿª«ß°≈¡À√◊Õ√Ÿª√à“ß·∫∫Õ◊Ëπ Ê «à“¢âÕ§«“¡„π√Ÿª«ß°≈¡
À√◊Õ√Ÿª√à“ß·∫∫Õ◊Ëπ Ê ¡’§«“¡ —¡æ—π∏åÀ√◊Õ‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡§‘¥¢Õß‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥Õ¬à“ß‰√
πÕ°®“°π’ÈºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»Õ“®„™â ’À√◊Õ√Ÿª¿“æ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡≈ß„πº—ß¡‚π¿“æ ‡æ◊ËÕ‡æ‘Ë¡ ’ —π·≈–§«“¡
‡¢â“„®‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π„Àâ™—¥‡®π¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ°Á‰¥â
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®–‡ÀÁπ‰¥â«à“Õß§åª√–°Õ∫¢Õßº—ß¡‚π¿“æ™à«¬„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» “¡“√∂ √ÿª§«“¡§‘¥¢Õß‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π
∑—ÈßÀ¡¥‰¥âÕ¬à“ß‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π·≈–‡ªìπ√–∫∫∑’Ë™—¥‡®π ¥—ßμ—«Õ¬à“ßº—ß¡‚π¿“æ∑’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ¢â“ß≈à“ßπ’È
μ—«Õ¬à“ß°“√„™âº—ß¡‚π¿“æÕà“π√âÕ¬°√Õß ‡√◊ËÕß ç®¡é
∑’Ë¡“ : »—°¥‘Ï ‘√‘ ¡’ ¡ ◊∫.  (2531).  ç®¡é  „π  ¡◊Õπ—Èπ ’¢“«.  Àπâ“ 35.
®“°μ—«Õ¬à“ß¢â“ßμâπ ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ √Ÿª      ·≈–           „™â·∑π§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß‡√◊ËÕß∑’Ë
Õà“π∑—ÈßÀ¡¥  à«π ➞ ·∑π∑‘»∑“ß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¢Õß√Ÿª                     ·≈–            ·≈–¡’¢âÕ§«“¡∑’Ë‡ªìπ
„®§«“¡ ”§—≠À√◊Õª√–‡¥Áπ ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕßÕ¬Ÿà„π√Ÿª                     ·≈–
ª√–‡¿∑¢Õßº—ß¡‚π¿“æ
º—ß¡‚π¿“æ‡ªìπ°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß∑—ÈßÀ¡¥ ‡æ◊ËÕ √ÿª§«“¡§‘¥ ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß«à“‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊Õ —¡æ—π∏å°—π
Õ¬à“ß‰√ °“√ √â“ßº—ß¡‚π¿“æ®÷ß™à«¬„Àâ°“√Õà“π‡√◊ËÕß∑’Ë¬“°¡’§«“¡‡¢â“„®ßà“¬¢÷Èπ º—ß¡‚π¿“æ “¡“√∂π”‰ª„™â°—∫
∫∑Õà“π‰¥â∑ÿ°ª√–‡¿∑ ∑—Èß “√§¥’ ¢à“« ‡√◊ËÕß —Èπ π‘∑“π ∫∑√âÕ¬°√Õß ‡ªìπμâπ ∑—Èßπ’È°“√®–‡≈◊Õ°„™âº—ß¡‚π¿“æ
ª√–‡¿∑„¥¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫‡π◊ÈÕÀ“¢Õß‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π®–‡ªìπμ—«°”Àπ¥ª√–‡¿∑¢Õßº—ß¡‚π¿“æ∑’Ë„™âÕà“π ÷´Ëß∫∑§«“¡π’È·∫àß
ª√–‡¿∑¢Õßº—ß¡‚π¿“æ‡ªìπ 5 ª√–‡¿∑ ‰¥â·°à
1. º—ß¡‚π¿“æ·∫∫∫√√¬“¬ ‡ªìπº—ß¡‚π¿“æ· ¥ß°“√Õ∏‘∫“¬√“¬≈–‡Õ’¬¥μà“ß Ê ¢Õß‡√◊ËÕß«à“¡’
Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë —¡æ—π∏å°—πÕ¬à“ß‰√ Õ“®‡ªìπ°“√∫√√¬“¬‡°’Ë¬«°—∫∫ÿ§§≈  ∂“π∑’Ë À√◊Õ ‘Ëß¢Õß ‡ªìπμâπ
86 °“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑—°…–°“√Õà“π¿“…“‰∑¬√–¥—∫ Ÿß ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» ‚¥¬«‘∏’°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ
μ—«Õ¬à“ßº—ß¡‚π¿“æ·∫∫∫√√¬“¬
 º—ß¡‚π¿“æ‡§√◊ËÕß¥πμ√’‰∑¬
2. º—ß¡‚π¿“æ·∫∫¢—Èπ∫—π‰¥ ‡ªìπº—ß¡‚π¿“æ· ¥ß≈”¥—∫§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß‡Àμÿ°“√≥åÀ√◊Õ‡«≈“¢Õß‡√◊ËÕß
À√◊Õ°√–∫«π°“√μà“ß Ê  ‚¥¬‡√’¬ß≈”¥—∫®“° ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥°àÕπ‰ª¬—ß ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷ÈπÀ≈—ß
μ—«Õ¬à“ßº—ß¡‚π¿“æ·∫∫¢—Èπ∫—π‰¥
º—ß¡‚π¿“æ°“√«“ß‚§√ß‡√◊ËÕß
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3. º—ß¡‚π¿“æ·∫∫‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ‡ªìπº—ß¡‚π¿“æ· ¥ß°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ‘Ëß∑’Ë‡À¡◊Õπ°—πÀ√◊Õμà“ß°—π¢Õß‡√◊ËÕß
‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ¿“æ∑’Ë™—¥‡®π À—«¢âÕ∑’Ëπ”¡“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫®–Õ¬Ÿà°√Õ∫∫π ÿ¥  à«πÀ—«¢âÕ∑’Ë‡ª√’¬∫‡∑’¬∫®–Õ¬Ÿà°√Õ∫∂—¥‰ª
μ—«Õ¬à“ßº—ß¡‚π¿“æ·∫∫‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
 º—ß¡‚π¿“æ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫Õ“À“√‰∑¬·≈–Õ“À“√≠’ËªÿÉπ
4. º—ß¡‚π¿“æ·∫∫‡Àμÿº≈ ‡ªìπº—ß¡‚π¿“æ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß‡√◊ËÕß®“°‡Àμÿ·≈–º≈∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‚¥¬Õ“®
· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å®“°‡Àμÿ‰ªÀ“º≈À√◊Õ®“°º≈‰ªÀ“‡Àμÿ°Á‰¥â
μ—«Õ¬à“ßº—ß¡‚π¿“æ·∫∫‡Àμÿº≈
 º—ß¡‚π¿“æ “‡Àμÿ¢Õß°“√ Õ∫μ°
88 °“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑—°…–°“√Õà“π¿“…“‰∑¬√–¥—∫ Ÿß ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» ‚¥¬«‘∏’°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ
5. º—ß¡‚π¿“æ·∫∫®”·π°ª√–‡¿∑ ‡ªìπº—ß¡‚π¿“æ· ¥ß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß‡√◊ËÕß ‚¥¬°√Õ∫∫π ÿ¥
°”Àπ¥ ‘Ëß∑’ËμâÕß°“√·∫àßª√–‡¿∑  à«π°√Õ∫≈à“ß≈ß‰ª· ¥ß°“√®”·π°ª√–‡¿∑¢Õß ‘Ëßμà“ß Ê
μ—«Õ¬à“ßº—ß¡‚π¿“æ·∫∫®”·π°ª√–‡¿∑
º—ß¡‚π¿“æ°“√®—¥°“√ª°§√ÕßÀ—«‡¡◊Õß ¡—¬Õ¬ÿ∏¬“
¢—ÈπμÕπ°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑—°…–°“√Õà“π¿“…“‰∑¬√–¥—∫ Ÿß‚¥¬«‘∏’°“√„™â
º—ß¡‚π¿“æ
°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ‚¥¬«‘∏’°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ “¡“√∂π”¡“„™âÕà“πß“π‡¢’¬π‰¥â∑ÿ°ª√–‡¿∑ ∑—Èß “√§¥’  ¢à“«
‡√◊ËÕß —Èπ À√◊Õ√âÕ¬°√Õß ‚¥¬¡’¢—ÈπμÕπ°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’Ë‡À¡◊Õπ°—π 4 ¢—ÈπμÕπ§◊Õ¢—Èπ°“√μ—Èß«—μ∂ÿª√– ß§å
¢Õß°“√‡√’¬π°“√ Õπ ¢—Èπ‡μ√’¬¡ ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ ¢—Èπ°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ ·≈–¢—Èπ°“√«—¥·≈–
ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π°“√ Õπ ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥μàÕ‰ªπ’È
1. ¢—Èπ°“√μ—Èß«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√‡√’¬π°“√ Õπ ¢—Èπ°“√μ—Èß«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√‡√’¬π°“√ Õπ‡ªìπ
¢—ÈπμÕπ·√°¢Õß°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‡æ◊ËÕ°”Àπ¥«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë®–‡√’¬π√Ÿâ„Àâ™—¥‡®π  ”À√—∫
«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑—°…–°“√Õà“π¿“…“‰∑¬√–¥—∫ Ÿß ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»‚¥¬
«‘∏’°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» “¡“√∂Õà“π®—∫„®§«“¡ ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß‰¥â ‚¥¬«‘∏’°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ
ºŸâ ÕπÕ“®μ—Èß«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√‡√’¬π°“√ Õπ‰«â¥—ßπ’È
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1.1 ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» “¡“√∂Õà“π·≈–‡¢â“„®‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π‰¥â
1.2 ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» “¡“√∂ √ÿª·≈–®—∫„®§«“¡ ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π‰¥â
1.3 ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»‚¬ß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π‰¥â
1.4 ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» “¡“√∂ √â“ßº—ß¡‚π¿“æ‰¥â
1.5 ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»μÕ∫§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π‰¥â
2. ¢—Èπ‡μ√’¬¡ ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ  ◊ËÕ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë™à«¬∂à“¬∑Õ¥§«“¡√Ÿâ®“°ºŸâ Õπ‰ª ŸàºŸâ‡√’¬π ‡æ◊ËÕ„Àâ
∫√√≈ÿ«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√‡√’¬π°“√ Õπ °“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑—°…–°“√Õà“π‚¥¬«‘∏’°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ¡’
 ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ ‰¥â·°à
2.1 ∫—μ√§”»—æ∑å ‡ªìπ ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ ”À√—∫·π–π”§”»—æ∑å ”§—≠„π∫∑Õà“π
2.2 „∫ß“π ‡ªìπ∫∑Õà“π‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕßª√–‡¿∑μà“ß Ê ‡™àπ  “√§¥’ ‡√◊ËÕß —Èπ ¢à“« ∑’ËºŸâ Õπ‡μ√’¬¡‰«â„Àâ
ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»‰¥âÕà“π
2.3 º—ß¡‚π¿“æ·∫∫‚§√ß√à“ß ‡ªìπº—ß¡‚π¿“æ∑’Ë¬—ß‰¡à ¡∫Ÿ√≥å ®–¡’™àÕß«à“ß‡«âπ‰«â ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡√’¬π
™“«μà“ßª√–‡∑»Õà“π‡π◊ÈÕÀ“„π„∫ß“π·≈â«π”„®§«“¡ ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π¡“‡μ‘¡„Àâ ¡∫Ÿ√≥å
2.4 º—ß¡‚π¿“æ·∫∫ ¡∫Ÿ√≥å ‡ªìπº—ß¡‚π¿“æ‡©≈¬§”μÕ∫∑’Ë∂Ÿ°μâÕß¢Õßº—ß¡‚π¿“æ·∫∫‚§√ß√à“ß
∑’ËºŸâ Õπ‰¥â„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»‡μ‘¡„®§«“¡ ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß
3. ¢—Èπ°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ  ¢—Èπ°‘®°√√¡°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑—°…–°“√Õà“π‚¥¬«‘∏’°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ
·∫àß‰¥â 3 ¢—ÈπμÕπ§◊Õ¢—Èπ°àÕπ°“√Õà“π ¢—Èπ°“√Õà“π ·≈–¢—ÈπÀ≈—ß°“√Õà“π ¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥μàÕ‰ªπ’È
3.1 ¢—Èπ°àÕπ°“√Õà“π ‡ªìπ¢—Èπ‡°√‘Ëππ”°àÕπ‡¢â“ Ÿà∫∑‡√’¬π À≈—ß®“°‰¥â°”Àπ¥«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√‡√’¬π
°“√ Õπ √«¡∑—Èß®—¥‡μ√’¬¡ ◊ËÕ°“√ Õπ‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ¡’«‘∏’°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑—°…–°“√Õà“π¿“…“‰∑¬‚¥¬«‘∏’
°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ¢—Èπ°àÕπ°“√Õà“π¥—ßπ’È
3.1.1 ºŸâ Õππ”‡¢â“ Ÿà∫∑‡√’¬π‚¥¬«‘∏’°“√μà“ß Ê ‡™àπ °“√„™â§”∂“¡«à“„§√ ∑”Õ–‰√ ∑’Ë‰Àπ ‡¡◊ËÕ‰√
Õ¬à“ß‰√ ‡°’Ë¬«°—∫„∫ß“π∑’Ë®–Õà“πÀ√◊Õ„™â∫—μ√§”»—æ∑å°√–μÿâπ„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» π„®‡π◊ÈÕÀ“∑’ËÕà“π æ√âÕ¡
ªÑÕπ§”∂“¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π„ÀâμÕ∫§”∂“¡
3.1.2 ºŸâ ÕπÕ∏‘∫“¬§”»—æ∑å ”§—≠¢Õß„∫ß“π∑’ËÕà“π„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»∑√“∫ μàÕ®“°π—Èπ
90 °“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑—°…–°“√Õà“π¿“…“‰∑¬√–¥—∫ Ÿß ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» ‚¥¬«‘∏’°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ
ºŸâ Õπ·≈–ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»™à«¬°—π‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡ —¡æ—π∏å¢Õß§”»—æ∑å„π‡√◊ËÕß ‡æ◊ËÕ§«“¡‡¢â“„®„π°“√Õà“π
‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß¡“°¢÷Èπ
3.1.3 ºŸâ Õπ·®°º—ß¡‚π¿“æ„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ™à«¬°—π √â“ßº—ß¡‚π¿“æμ“¡
√Ÿª·∫∫∑’Ë°”Àπ¥·≈–®—¥À¡«¥À¡Ÿà¢Õß§”»—æ∑åÀ√◊Õª√–‚¬§‡æ◊ËÕ‚¬ß§«“¡ —¡æ—π∏å¢ÕßÀ—«¢âÕ„À≠à‰ª¬—ßÀ—«¢âÕ¬àÕ¬
¢Õß‡√◊ËÕßÕ¬à“ß™—¥‡®π  ¡∫Ÿ√≥å
3.1.4 ºŸâ Õπ„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»·∫àß°≈ÿà¡ Ê ≈–‡∑à“ Ê °—π ‡æ◊ËÕÕà“π„∫ß“π∑’Ë°”Àπ¥ ·≈â«
ºŸâ Õπ„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»·μà≈–°≈ÿà¡§“¥‡¥“‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß∑’Ë§«√π”¡“‡μ‘¡„πº—ß¡‚π¿“æ
3.1.5  ÿ¥∑â“¬ºŸâ Õπ·®âß«—μ∂ÿª√– ß§å°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈– √ÿª„®§«“¡ ”§—≠¢Õß‡√◊ËÕß∑’ËÕà“π
3.2 ¢—Èπ°“√Õà“π  ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»Õà“π‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß¥â«¬μπ‡Õß À≈—ß®“°π—ÈπºŸâ Õπ„ÀâºŸâ‡√’¬π
™“«μà“ßª√–‡∑» √â“ßÀ√◊Õª√—∫º—ß¡‚π¿“æ∑’Ë∑”„π¢—Èπ°àÕπ°“√Õà“π ‚¥¬π”¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â®“°°“√Õà“π‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß¡“‡μ‘¡
≈ß„πº—ß¡‚π¿“æ·≈–ª√—∫„Àâμ√ßμ“¡‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß
3.3 ¢—ÈπÀ≈—ß°“√Õà“π ºŸâ Õπ„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»π”‡ πÕº—ß¡‚π¿“æ¢Õß°≈ÿà¡∑’Ë √â“ßÀ√◊Õª√—∫μ“¡
¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â®“°°“√Õà“π  μàÕ®“°π—ÈπºŸâ Õπ„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»μÕ∫§”∂“¡‡°’Ë¬«°—∫§«“¡‡¢â“„®„π°“√Õà“π
 ÿ¥∑â“¬ºŸâ Õπ„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»ª√—∫·°â·≈–‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¢âÕ¡Ÿ≈„πº—ß¡‚π¿“æ°≈ÿà¡¢Õßμπ‡Õß μ“¡∑’ËºŸâ Õπ
‡ πÕº—ß¡‚π¿“æ∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å„ÀâºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»μ√«® Õ∫§«“¡∂Ÿ°μâÕß
4. ¢—Èπ°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ‡ªìπ¢—Èπμ√«® Õ∫§«“¡‡¢â“„®¢ÕßºŸâ‡√’¬πÀ√◊Õª√–‡¡‘π«‘∏’°“√ Õπ¢ÕßºŸâ Õπ
«à“∑”„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï„π°“√‡√’¬π°“√ Õπ‡æ’¬ß„¥ À√◊Õª√–‡¥Áπ„¥∑’ËμâÕßπ”¡“ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√‡√’¬π
°“√ Õπª√– ∫º≈ ”‡√Á®¬‘Ëß¢÷Èπ
 ”À√—∫°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑—°…–°“√Õà“π¿“…“‰∑¬√–¥—∫ Ÿß ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»‚¥¬
«‘∏’°“√„™âº—ß¡‚π¿“æ ºŸâ Õπ¡’«‘∏’°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈ºŸâ‡√’¬π™“«μà“ßª√–‡∑»‰¥â¥—ßπ’È
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